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FIERRE VILAR 
He coincid i t amb en Josep M. Cor-redor només es-porádicament, ¡ una sola vegada prou l largament 
al meu gust, en ocasió del Congrés 
d'Hispanistes de Dijon, l'any 1973 
si la memoria m'és fidel. Pero ens 
hem escrit sovint. He llegit molt 
del que ha escrit. i sempre amb in-
terés, emoció i admiració davant 
la tonalitat tan personal deis seus 
assaigs i deis seus estudis. 
L'episodi en el qual m'he sentit 
mes a prop d'ell s'esdevingué amb 
motiu d'aquesta controversia trun-
cada, escandalosament interrom-
puda. que seguí, al diari Le Monde, 
el seu precios art ic le necrológic 
sobre Pau Casáis . Qu i hagués 
pogut dir millor que en Josep M. 
Corredor el que el Mestre tenia per 
dir, i només el que tenia per dir? 
Bé, dones, alguns diguem-ne "tes-
timonis" pretengueren corregir-lo. 
Es tractava, naturalment, d'esta-
blir, ni que fos contra tota eviden-
cia, que Casáis, durant la guerra 
espanyola. sense donar la rao a 
cap deis dos camps adversaris, 
s'havia sentit tan allunyat deis re-
publicans en Iluita com deis gene-
ráis responsables del conflicte. A 
Josep M. Corredor, que estava de-
lerós de precisar tots els matisos 
sobre aquest punt, pero també la 
ciaiedat d'una actitud, no se li va 
donar cap oportuni tat de fer-ho. 
Indubtablement, interessava que el 
dubte subsistís. Poc importava que 
el lector sospités de la bona fe del 
pr imer necro log is ta . Jo mateíx 
vaig intentar d'intervenir -i de fer 
intervenir- prop de la redacció del 
diari Le Monde. Tot en va. Em van 
fer saber: "no hi ha motiu per con-
tinuar aquesta controversia". Com 
si la "controversia" hagués existit, 
quan s'havia respectat tan poc el 
"dret de resposta". Cree que en 
Josep M. Corredor ha sofert molt 
d'aquesta hipocresía instituciona-
litzada. De tot cor, ell hauria volgut 
creure en la realitat de les formes 
democrátiques, en les virtuts de la 
Ilibertat de la premsa. Abans que 
ell, jo ja m'havia preparat a conéi-
xer-ne les l imitacions, Pero patia 
amb ell la seva descoberta, el ne-
guit d'un home la principal carac-
terística del qual era la sincerílal. 
Jo apreciava aquesta sinceritat 
sobretot en tres camps , que la 
meva feina, els meus origens i la 
historia del nostre segle m'han fet 
estimar particularment; la fídelitat 
a la patria catalana, la vocació pe-
dagógica i la dignitat en la captívi-
tat i en rexilí. 
La meva simpatía peí patriotis-
me deis catalans no té res a veure 
(encara que les aparences ho 
suggereíxin) amb rortograf ia del 
meu nom ni amb el lloc de nai-
xen^a. Malgrat que vaig créíxer a 
M o n t p e l l e r , pa t r i a del reí En 
Jaume, vaig ignorar fins ben enllá 
deis vint anys el "fet cátala". Fou 
l'any 1927 que una primera esta-
da a Barcelona em revela (en el 
sentit estríete del verb) un contin-
gut nou per a mi deis termes "pa-
t r i a " , " p a t r i o t a " , " pa t r i o t í sme" . 
Criatura marcada per la Guerra 
del 14, adolescent revoltat contra 
la trista época que la seguí, du-
rant molt de temps no vela darre-
re d 'aquests mots res mes que 
ídeologíes d'estats i ímperis, xe-
nofóbies i xovínismes vulgars. 1 
heus aquí que l'obsessió de perli-
neni^a deis catalans se'm presenta 
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com un sentiment espontani, inge-
nu sense ésser in fant i l , popular 
sense ésser cridaner, farcit de re-
feréncies culturáis sense ésser eli-
t ista, pol i t icament exigent sense 
cobejar la potencia, inspirador no 
d'un conformisme sino d'un desig 
de justicia i de liibertat. Aqüestes 
dues cares oposades del "fet na-
cional" em van semblar de segui-
da, grácies a l'experiéncia catala-
na, un contrast essencial per com-
prendre la historia de! món con-
temporani. Ara bé, pensó que en 
el m o m e n t en qué j o en prenia 
consc iénc ia , a la Cata lunya de 
1927, en Josep M. Corredor era un 
jove normalista gironí de quinze o 
setze anys, l 'edat deis entusias-
nnesl 1 m'és fáci l d ' imaginar els 
seus, d'entusiasmesl Pero aquest 
record cronológic em fa pensar al 
rnateix temps que aquest amic 
deis meus vells dies no tenia n¡ 
vint anys quan es proclama la Re-
pública espanyola, encara no vint-
i-clnc quan esclatá la Guerra Civil, 
una mica mes amb prou feines 
quan marxá a l'exili. Els homes de 
la meva generac ió ob l iden vo-
luntáriament que eren molí i molt 
Josep M. Corredor, 
secrclari deis Jocs Floráis 
de la Líengua Catalana, 
al costal de Pau Casáis. 
al Palau deis Reis de Mallorca 
de Pcrpinyá. I'any ¡950 
joves quan sobrevingué el gran tall 
deis anys 1936-45. que els marca 
tan profundamenl i que en destruí 
molts d'ells. 
Per ais francesos, empero, el 
1945 és la data d'un alliberament. 
Per ais patriotes catalans, per ais 
republicans espanyols, fou una de-
cepció de la qual només Pau Ca-
sáis, amb la seva retirada, sabe dir 
al món la ve r i t ab le d i m e n s i ó . 
Josep M. Corredor, en el transcurs 
deis anys 60, al llindar d'una nova 
esperanza, ha recordat les hores 
trágiques de 1946, quan els amics 
que es van quedar a Barcelona, re-
signáis a un "estal de fet" que la 
conjuntura mundial consol idava. 
venien a Montpeller o a Perpinyá 
per dir ais exiliáis, que somiaven 
amb els Jocs Floráis, "vosal lres 
viviu de records .,,, les coses han 
canviat molt ..., qui se'n recorda, 
encara, deis Jocs Floráis?". Mal-
grat tot. els Jocs se celebraren a 
Montpeller. 1 peí fet que fossin pre-
sidits per un Pompeu Fabra. un Mi-
colau d'Olwer, un Rovira i Virgilt, 
hom pedia preguntar-se: és una 
aposta peí passat?. una fianc;a per 
a l'esdevenidor? Jo, que vaig pas-
sar a Barcelona aquests anys tan 
durs, sabia, per la freqüentació fra-
ternal d'en Joan i de la Margarita 
Petit, d'en Marcial i de la Mercé Oli-
var, d'en Pere i de la Mercé Bohi-
gas, de l 'Agust i i de t 'Hermínia 
Duran ..., que la "catalanitat" no es-
lava morta. 1 aprenia lambe que els 
fenómens de superficie -aquesta 
"política" a la qual hom ha volgut 
reduir la historia duranl molt de 
temps- no s'han de confondre amb 
les realitats de fons. El drama és 
que nosaltres depenem també -i de 
vegades trágicament- deis fets de 
superficie. I que el joc entre " in-
t rahis tór ia" i " 'esdeveniment" no 
sempre resulta senzill de compren-
dre. 
Es aixi que una de les princi-
páis preocupacions d'en Josep M. 
Co r redo r d u r a n l el seu exiJi a 
Montpeller i a Perpinyá fins a la 
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meítat deis anys seixanta em sem-
bla que fou I'experiéncia personal, 
existenclaL del mateix que jo in-
tentava analitzar com a historia-
dor; l'esborramení lingüístic, i la 
no-traducció política de pert inen-
ces profundes, com l'evident cata-
lan i ta t de ia Cata lunya Mord, i 
l'evident occiíaniíaí {em permetin 
l'expressió) del Llenguadoc monl-
pelleri. Pensó en un article que en 
Josep M. Corredor escriví l 'any 
1962. "El Perill del Felibrisme", en 
el qual observa que en el cas del 
Llenguadoc i de la Proven(;a ( i , hi 
afegeix, amb molta lucidesa, "del 
Rosselió, no ens enganyem") el fet 
greu no és pas que la llengua ja no 
es parli, sino que ja no es pensi, de 
manera que si encara s'escnu és 
nemes per "felibritge". I el verita-
ble temor d'en Josep M. Corredor 
és que aixó pugui passar a! Princi-
pat. si la dictadura centralista es 
perllonga amb els interdictes l in-
güistics. 
En tot cas, sembla posar la 
seva esperanca en l 'ex is ténc ia 
d'una for(;a material, la del nucl i 
económic barceloni que, com a 
prova de modernUaL, ha ñnalment 
reforgat la resistencia l ingüistica 
del segle XIX. I és el mateix que 
em suggeria la meva propia recer-
ca d'historiador. En Josep M. Cor* 
redor ha sabut dir-me després, en 
termes commovedors, la joia que 
li havia ocasionat la coincidencia 
de les nostres reflexions. 
I d'enc;:á que he conegut les 
seves, la joia ha estat reciproca. 
Encara mes quan a par t i r deis 
anys 1970 les constatacions es 
matisen d'esperances. A l 'articie 
"El Rosselló, quin exemple!" , en 
Josep M, Corredor es Iliura prime-
rament. a partir d'un diáleg entre 
en Joan Sebastiá Pons i el canon-
ge Cardó, a una excel.lent análisi 
de les raons de la no-resistencia 
del Rosselló a la influencia lingijís-
tlca de l'Estat Francés; pero és per 
constatar que durant el tercer tere;, 
el segle XX sembla canv iar de 
color; heus aquí que l'estat-nació-
poténcia, que voldria creure's una 
forma histórica definitiva, gaudeix 
de menys seguretat, amenat^at per 
dait per les tendéncies supranacio-
nals, i per sota per la nostalgia de 
les velles ident i tats; la Joventut 
rossellonesa ja sent la necessitat 
d'utilitzar amb mes freqüéncia llur 
" langue de mervei l le" , i a l'altra 
banda de les Alberes, totes les 
c lasses, després d 'un m o m e n t 
d'indecisió, s'han posat a pensar 
en cátala. El sol problema impor-
tant és el de l'assimilació lingüisti-
ca deis immigrants. 
En el fons, cree que en Josep 
M. Corredor no havia mai dubtat 
d'aquest esdevenidor. Sens dubte, 
perqué la seva "fe" reposava en la 
fami l ia r i ta t amb els "grans" , no 
només amb Pompeu Fabra i Car-
ies Riba, i sobretot Pau Casáis, 
sino també amb els morts, perqué 
el pensament, Vestil d'en Joan Ma-
ragall no han cessat mai de domi-
nar la seva consciéncia catalana. 
Que la seva tesi hagi estat presen-
tada a Montpeller, sota el patronat-
ge d'en Jean Sarrailh, no em pot 
ésser indiferent. 
1 no em pot ésser indi ferent, 
tampoc, que en Josep M. Corredor 
hagi estat a l'origen, i que ho hagi 
con t inua t essent f i de lmen t , un 
educador, part icularment Iligat a 
l'educació de base, a l'escola po-
pular. Jo mateix he estat prou lli-
gat a l 'escola popular francesa 
com per no comprendre. a la Ca-
talunya deis anys 30, els somnis 
creadors d'amics com Alexandre 
Gal i , com Pau Vi ia; durant dos 
anys, també he par t ic ipat de la 
inoblidable atmosfera de l'Escola 
Normal de la Generalitat. els antics 
mestres i alumnes de la qual teñen 
la bondat encara de recordar que 
jo he estat un d'el ls. Fou dones 
una gran alegria per a mi veure 
c o m , a f i na l de is anys 7 0 , en 
Josep M. Corredor part icipa ofi-
cialment en l'organització del nou 
ensenyament a Girona, on havia 
comen^at a treballar. Per a ell, el 
problema de l'escola estava tan ín-
t imament Iligat al problema de la 
llengua que jo llegia les seves re-
flexions amb un interés creixent, 
perqué les entenia Iligades a una 
tasca práctica. 
En Josep M. Corredor ha For-
mat part, des de la nostra trobada. 
d 'aques ta galer ía d ' a m i c s que 
m'han ensenyat a conéixer l lur 
pais, per la qual i tat mateixa de 
Tamor que li professen. Una gale-
ría d'homes "de bonne volonté", 
segons Ju les R o m a i n s . Dins 
aquesta galeria, empero, les figu-
res que mes em colpeixen son, na-
turalment, les que han sabut restar 
fidels a elles mateixes durant els 
llargs anys d'exili. Joves historia-
dors han dedicat -o están dedi -
cant- estudis que els faran Justicia. 
I no podran obl idar en Josep M. 
Corredor, perqué li correspon un 
lloc particularment original en una 
generado d'exiliats que no Fou ni 
la de les velles glories ni la deis 
Joves mílitants de la post-guerra. 
Cronológicament. podría semblar 
destinat o bé al descoratjament o 
bé a l'assimilació resignada en el 
país d'exili. 
També és veritat que ha tingut 
una gran sort: la de conéixer per-
sonalment l'episodi mes signiFíca-
tiu d'aquest exili: aquell en el qual 
el mes universal deis catalans, en 
el moment mes desmoralitzador. 
va preferir Prada a Mova York o 
Paris. ün d ia, davanl d 'un amic 
base que es lamentava que el pre-
sident Aguirre no reposes "dins la 
seva patria", vaig din "Llavors, per 
a vosaltres. Saint-Jean-de-Luz -
Donibane Lohitzune- no pertany a 
Euskadi?". Ni Casáis ni Corredor 
no h a u r i e n comes aques ta 
confusió; per a ambdós, Prada o 
Perpinyá eren realment Ierres ca-
talanes. 
Pierre Vllar és historiador, 
pmfessor honorari de la Sorbona (París) 
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